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Año XXII. Madrid, 24 de junio de 1927. NtiM. 137
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ínsertas en este DIARIO tienen carácter preceptívo.






SECCION DE CAMPAÑA. Situaciones en que deben pasarlos buques de la Armada la revista del próximo mes dejulio y sucesivos hasta nueva orden.
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere mando al C. de C.
(len J. M. Moreno.—Destino al Comandante don R. Govea.--
Dispone se pasaporte personal de marineria para que asis
ta a un Concurso de tiro.—Amplia a 22 el número de pla7as
convocadas para aspirantes de Marina.—Nombra aspirantes de Marina a los' opositores que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.—Resuelve instancia del Coro
nel don C. Preysler.
SECWON DE ARTILLERIA.—Confiere destinos a variosTenientes.
SECCION DE SANIDAD. -Ceses y destinos de varios Oficiales Médicos.—Concede la situación de supernumerario alCapitán Médico don F. Fornieles. —Destino al Capitán Médico don E. Escat. -Cese y destino del T. Médico don M.González.--Concede licencia a un primer Practicante.
INTENDENCIA GENERAL. --Resuelve instancia del sirviente de Oficinas Administrativas J. González. --Concede plusal tambor de Infantería de Marina Cabezudo.--Concedecomisión del servicio del T. C. de Ingenieros don P. de laRocha.—Concede crédito para las subvenciones que expresa.--Idem id. para pago de despachos radiotelegráficos.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
Situaciones de buques.
Excma. Sr. : Para los efectos administrativos y dernís
vue correspondan dentro de las ;e\-, de pc_Nupuesto yde Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido\ disponer que los buques de la Armada pa
sen la revista del próximo mes de julio y sucesivos, has
ta nueva -orden, en las situaciones que a continuación se
expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 23 de junio de 1927.
CORNEJO.Sres: Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuac?ra de Instrucci(r)n.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del N 'rteAfrica.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores





Crucero Reina Victoria Eugenio.
Crucero. .11/11'ndez Núñez.
Torpederos Nitnleros 2, 9 y 20. (Continúan d'ependiendo, a los efectos administrativos, del Capitán GeneralDepartamento) del Ferrol. En 30 de julio pasarán a lasórdenes directas del referido Capitán (eneral.)
FUERZAS NAVALES DFiL NORTE DE AFRICA
En tercera situación.




Guardacestas Uad-Ras, Uad-Lucus, Uad-ilfuluya,rod-Martin, Tetuán, Alcázar.Remolcadores Gaditano, Ferrolano y Cartagenero
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En tercera situación.
&licero Blas de Lezo.
Crucero Cataluña.
Buque planero Giralda.
Buque carbonero Contranzaestre Casado.







Torpedercs Números 4, 5, 15 y 19. (Hasta el 17 de ju
lio que pasarán los tres primeros a las órdenes del Capi
tán General del Departamento de Cartagena y el 19 con








Contratorpedero Bustamante (afecto a la Escuela Na
val Militar para prácticas de sus alumnos.)







Guardacostas Xauen y Quert, en segunda situacion.
Torpedero Número 1. en segunda situación.
Torpedero Número 18, en primera situación.
Remelcador Núrrkro 2, en primera situación,
del se
ARSENAL DE LA CARRACA
Draga Hércules, en tercera situación.
Estación torpedista, en tercera situación hasta el T.° de
septiembre que pasará a primera situación, con arreglo al





Submarino, Isaac Peral, División de submarinos del Fe
rro/.
Submarino B-i, División de submarinos del Ferrol.
Torpedero NÚM. io, División de submarinos del Ferrol.
Contratorpedero Villaamil y torpedero Núm. 12, atectos
al Polígono de tiro de Marín.
Cañonero Mac-Mahón.




Torpederos Núms. 3 y 7.
Guardacostas Uad-Targa, en segunda situación.
Torpedero Núm. 8, en primera situación.
Crucero protegido de primera Emperador Carlos I', -_tlt
primera situación v en las condiciones señaladas en el pá
rrafo tercero, regla séptima del artículo 15.
Corbeta Nalitrus, en primera situación y en las condi
ciones señaladas en el párrafo tercero, regla séptima (l'el
artículo 15.
Buques contrdtados para eil sePvicio de la Mari-na.




Estación torpedista Conde de Venedito, en tercera si -
tuacióu hasta 1.° de septiembre que pasará a primera si
tuación, con arreglo al punto 5.'° del artículo 1.° del capí




Submarinos 44-1 y A-2, División de submarinos de Ma
hón.
Torpedero. Núm. 6, División de submarinos de Mahón.
Contratorpedero Caclarso.
Guardapescas Cante y Hernández.
Draga Titán.
Crucero Río de la Plata, en disponibilidad, Escuela de
Aeronáutica Naval.
Vapor Déclaló, en tercera situación, Escuela de Aero
náutica Naval.
Torpedero Núm. 17, en tercera situación, Escuela de
Aeronáutica Naval.
Submarinos A-3, B-2, B-3, B-4, B-5, y B-6, División de
Instrucción de submarinos, en tercera situación.
Buque de salvamento d'e submarinos Kanguro, Divi
sión de Instrucción de submarinos, en tercera situación.
Torpederos NúlliS. .21 y 22, División de Instrucción de
submarinos, en tercera situación.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista, en tercera situación hasta el 25 de
julio que pasará a primera situación, con arreglo el punto
5.0 del artículo I.° del capítulo I.° de la "Primera situa
ción".
Estación torpedista de Mahón-Fornells, en tercera situa
ción hasta j.° de septiembre que pasará a primera situa
ción, con arrego al punto 5.° del artículo T.° del capítulo I.°




Niombra Comandante del trasporte Almirante Lobo al
Capitán de Corbeta I). José Manuel Moreno de Guerra
y Alonso, en relevo del Jefe de igual empleo, D. Angel
DEL MINISTERIO DE MARINA
Suances y Piñeiro, que cumple en 7 del próximo mes de
julio las condiciones reglamentarias de embarco.
23 de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intelidente General de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra al Comandante de Infantería d'e Marina aou
Rafael Govea Ramírez Ayudante interino del Distrito
marítimo de Sanlúcar de Barrameda.
23 de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección d'el Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CoRNEJO .
Marinería.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta sea pasaportado a Va
lladolid a fin de tomar parte como tiradores en el ordina
rio de Campeonato que ha de celebrarse en dicha capital
el día 2 de julio próximo, debiendo ir convenientemente
equipado y ser pasaportado con la antelación suficiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de junio, de 1927.
CORNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General *jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Juan Rafael Alau, del Polígono de tiro deCádiz.
Idem _Antonio Guirado, del Polígono de tiro de Cádiz.
Idem José Martín, del Polígono de tiro de Cádiz.
Marinero carpintero Baltasar Domínguez, del Polígonode tiro de Cádiz.
Marinero Gonzalo García, del Ministerio de Marina.
Idem José Villar, del acorazado Jaime I.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Considerando que al cílisp-onerse por Realorden de 4 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 278) secubrieran mediante libre oposición veinte plazas de aspirantes de Marina v dos más por quienes obtuviesen no
ta de suficiencia, se atendió a indispensables exigenciasdel servicio que acensejaron Niera veintidós el número
tota de plazas a cubrir, no es lógico se reduzca dicho nú
mero si existen opositores con idoneidad suficiente para
ser nombrados tales aspirantes, a juicio del Tribunal exa
minador; y
Considerando que no destruye ni siquiera enerva la eficada y valor jurídico de dicha razón el hecho de que enaquella Soberana disposición se reservaran dos plazas aquienes solo acreditarán mera suficiencia, pues tal cosa
no debe tener • otra finalidad que la d'e fijar el alcance máximo de una reserva de derecho establecida legalmentea favor de determinados individuos, la cual sólo se aplicará cuando los favorecidos tengan aptitud legal paradisfrutar del expresado beneficio., S. M. el Rey (q. D. g.),
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de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal y Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que en la convocatoria actual se cubran las
veintidós plazas convocadas de existir opositores aprobados.
De Real orden lo d'igo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
23 de junio de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores •
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifica
ci'os para ingreso en la Escuela Naval Militar como aspi
rantes de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal, y te
niendo en cuenta lo dispuesto en la Real orden de esta
fecha. ha tenido a bien disponer se cubran las veintidós
plazas convocadas con los veintidós opositores aprobados,
nombrando, por tanto, aspirantes de Marina a D. Tomás
Silvestre Sebastiá, D. José Ramón González López, don
Victoriano Casajús Rueda, D. José Poblaciones García,
D. Ricardo Bona y Orbeta, D. Agustín Rodríguez Carre
ño Manzano, D. Augusto Tomás Royo. D. Carlos Buhi
gas García, D. Fernando Román Pardo, D. Joaquín deIraola Rodríguez Guerra. D. Lorenzo de Acosta Gallardo,
D. Rafael Carlos Roca Maestre de San Juan, D. Francis
co Pavón Rodríguez, D. Felipe Pita da Veiga v Sanz,D. Pascual Pery Junquera, D. Javier Prieto Ruiz, D. Eu
genio Franco y de Gaminde, D. Federico Galvache Arro
yo, D. Anto.nio Falquina y García Pruneda, D. CayetanoPumariño García, D. Alfonso Barón Mora FigueroaD. Enrique Amador Franco, quedando escalafonados enel orden indicado que es el que le corresponde por la
suma de censuras obtenidas en los exámenes y debiendc
presentarse en la Escuela Naval Militar el día i.° de agosto próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afir-Ns.—Madrid
23 de junio de 1927.
CORNEJO.






Excmo. Sr.: Solicitado por el C-oronel de Ingenieros dela Armada., en situación de supernumerario, D. CarlosPreysler y Moreno de que se aclaren los preceptos delReal decreto-ley de 15 de diciembre d3 1926-scbre amortización, el Consejo Supremo de Guerra y Marina acuerda. como sigue: «Pasado el expediente al Fiscal togado,en 11 do mayo actual, emite la siguiente censura; «Quecon Real orden del Ministerio de Marina, fecha 3 de marzo de este año, y para la acordada que corresponda, seha remitido a este Consejo Supremo documentada instancia, promovida por el Coronel de Ingenieros de laArmada D. Carlos Preysler y Moreno, en solicitud deque se aclare el artículo 8.° del Real decreto-ley de 15de diciembre de 1926 en la parte referente a cómo debeefectuarse la amortización en la escala de Generales de
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la Armada. De los antecedentes aportados, resulta que
en dicha escala de Generales no existió excedencia has
ta la plantilla de 20 de agosto de 1924, y que entonces,
ciDn arreglo a lo dispuesto en el Real decreto del Direc
torio militar fecha 1.° de octubre de 1921/43, se adjudicó
a la amortización la primera vacante producida, la cual
ocurrió el 10 de septiembre de 1926 por pase á la re
serva de D. Secundino Armesto y Losada.--Ajustada así
la existencia de personal a la plantilla respectiva, se pu
blicó el decreto-ley de 15 de diciembre de 1926, redu
ciendo la plantilla de Generales de Brigada de Ingenie
ros de la Armada a sólo dos puestos, y ocasionando de
nu€vo la situación de excedencia dentro de la clase.—Y
como el artículo 8.° de dicho Real decreto establece dos
régimenes distintos para la amortización de vacantes
-
que en lo sucesivo se produzcan, ha surgido la duda, aun
cuando parezca raro, de si en el caso a que venirnos re
firiéndonos la excedencia se ha producido como conse
cuencia de las nuevas plantillas o existía ya con anterio
ridad.—En el primer caso corresponderá a la amortiza
ción la primera vacante; en el segundo, por la circuns
tancia de haber sido dedicada a la amortización la últi
ma vacante ocurrida antes. del decreto-ley, esto es la de
D. Secu-ndino Armesto, habría que asignar al ascenso
las tres primeras que se produzcan, dejando la amorti
zación para la cuarta vacante, si es que para entonces
no se hubiese aumentado de nuevo la plantilla.—E1 in
teresado, en su instancia, y el Negociado primero de In
genieros se inclinan a la primera de estas soluciones,
defendiendo la teoría de que con la amortización de la
vacante de D. Secundino Armesto no terminó la exce
dencia producida por la plantilla de 20 de agosto de
1924, sino que esa excedencia seguía virtualmente has
ta que se den al ascenso tres vacantes subsiguientes,
completando así el ciclo de amortización a razón del
25 por 100 de las vacantes.—La Asesoría General del
Ministerio de Marina se inclina a la segunda solución,
creyendo que la excedencia había terminado en la es
cala de Generales de Brigada de Ingenieros de la Ar
mada desde el 16 de septiembre de 1926, en que pasó a
la reserva D. Secundino Armesto.—Y opina que la pri
mera vacante debe darse a la amortización, porque así
lo impone el texto claro y preciso del artículo 8.° del
Real decreto-ley. el cual responde al espíritu general de
• dicha Soberana disposición, que tiende a obtener en el
más breve plazo posible las economías consiguientes por
reducción de las plantillas del personal en los distiirtos
Cuerpos de la Marina.—La Junta Superior de la Arma
da informa en el sentido de que la interpretación lite
ral del artículo que se discute conduce a la amortización
de la primera vacante; pero dará lugar a una amortiza
ción superior al 25 por 100.—En vista de todos estos
antecedentes, no puede menos dr roconocerse que la in
terpretación del solicitante, sobre rl momento en que
en una escala se acaba la excedencia, resulta demasia
do sutil, puesto que, 2-ramatica1mente y dentro de la
lógica. dicha excedencia termina en cuanto coinciden el
número de individuos pertenecientes a la escala y el nú
mero fijado en la pla-ntilla con independencia de si la
amortización se ha producido a la primera o a la cuar
ta parte de las vacantes.—Si no hubiese sobrevenido
el
decreto-ley de 15 de diciembre de 1926 es indudable que
la excedencia no habría aparecido en la clase de Gene
rales de Brigada de Ingenieros de la Armada, ni habría
porque seguir la cuenta de las vacantes que en lo
suce
sivo se produjesen, ya que todas correspondían al as
ceno.—Así, pues, el que suscribe opina, conforme con
la Asesoría General del Ministerio de Marina y la Jun
ta Superior de la Armada, que el texto de la disposición
legal es claro, terminante y concordante con su espíri
tu, y obliga a que sea amortizada la primera vacante
que se produzca en la plantilla a que venimos refirién
donos.---Si con ello résulta de momento alterada la pro
porcionalidad del 215 por 100 en las vacantes que deben
darse a la amortización, dicha proporcionalidad será re
cuperada en lo sucesivo, volviendo a su equilibrio cuan
do se den otras seis vacantes al ascenso. En este sen
tido pudiera evacuarse la consulta interesada por el Mi
nisterio de Marina, con deválución de los antecedentes
remitidos.--E1 Consejo, reunido en 18 del citado mayo,
acordó, de conformidad con el señor Fiscal togado, que
se amortice la primera vacante.»
Y conformándose con este acuerdo S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha teñido a bien disponer que se amortice
la primera vacante de General de Brigada de Ingenie
ros de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años. Madrid, .17
de junio de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros .






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . g. D.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Artillería, ha tenido
a bien
disponer que les Tenientes de Artillería de la Armada que
a continuación se relacionan pasen corno agregados a los
destinos que se indican para efectuar sus prácticas regla
metarias y con arreglo a- las Reales órdenes de io
de ene
ro (D. O. núm. 8) y 22 de febrero (D. O . núm. 47)
del
corriente ario.
Arsenal del Ferrol.—D. jacinto Ruiz Ayllón, D. Vi
cente Buyo Fernández y D. Jesús Biondi Onrubia.
inspección de Reiniosa.—D. Luis Arias Martínez,
don
José Arroyo Martínez y D. José María Garriga
Musso.
Embarcados. en la Eseuedra.—D. Julio Manero Basta
rreche, D. Leopoldo Brage González y D. Miguel lestar(l
Comas.
InsPeeción de Oviedo.—D. Antonio Galán
Arrabal v
D. Luis Fernández Rodríguez.
Dispección de Bilbao.—D. Guillermo, de Medina
Fer
nández, D. Manuel Acedo Cerdá y D. Luis Roca de
T(1-
gores.
junta facultativa dr Aotillerío . D. Manuel Bescos La
sierra y D. José María Bustillo Delgado.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que los cita
d.(,s Oficiales pasen la revista administrativa del próximo
mes de julio en los nuevos destinos que se les confiere.
De Real orden lo digoi a V. E. para su conocimiento
ts- efectos consiguientes.—Digs guarde a V. E. mucha:,
afíos.—Madrid, 20 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intondente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores




Excmo. Sr.: Vista la solicitud' del Capitán Médico
de
la Armada D. Francisco Fornieles Ulibarri, en súplica
de
que se le conceda el pase a la situación
de supernumera
rio sin sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de aCuerdo
cori
lo informado por la Sección de Sapidad, 'ha tenido a
bien
disponer cese en su actual destino en el servicio
de guar
dias del Arsenal de La Carraca v. pase a la situación que
solicita, con arregle a lo dispuesto en el Real decreto
de
Io de septiembre de 1925 (D. O. núm. 2o4).
Dé Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y eféctos.---Dios guarde a V. E. muche,s años.—Madrid,
22 d'e junio de 1927. CORNEJo.
Sr. inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Capitán Médico de la Armada
I). Er
nesto Escat Gerard cese en el servicio d'e guardias del Ar
senal de La Carraca y pase a desempeñar el destino de
Fiscalización de la Maestranza militarizada del mismo, y
que el Capitán General del Departamentos de Cádiz desig
ne un Oficial Médico que, interinamente, desempeñe el
mencionado servicio de guardias en dicho Arsenal.
22 de junio de 1927.
Rekición de referencia.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento e*
Cádiz.
Sr. Intgridente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el personal del Cuerpo die Salnichisd
de la
Armada, que figura en la adjunta relación que dá princi
pio con el Capitán Médico D. Manuel Domínguez
Ramos
v termina con el Teniente Médico D. César
Muííoz Calle
jas cese en los destinos que en la misma se indican y pase
a desempeñar los que en dicha relación se 1 onfiere, y
que los Capitanes Generales de los Departamentos
del Fe
rro] y Cartagena designen el Teniente Médico que
embar
que en el k_rucero Carlos 17 y contratorpec&ro
Chtirruca,
respectivamente.
17 de junio de 1927.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Genérales de los Departamentos dt Cá
diz, Ferrel y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Es(uadra c"& Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Inten~te General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




















A, Eduardo Villanna lbatiez.
Justiniano Fornandez Campa
nández.
.) í3asilii Moncayo 'Nlarques.
» Agustín Lázaro Wirrtiz.
.» Juan Pitora Sánchei,
» Alberto Pelegrin Cervera.
Ramón García Cervifío.
» Eugenio Herraiz Tierra.
DESTINO EN QUE CESAN
Sección de Practicantes del
Dpto. de Cartagena.
Servicio de guardias del Arse
nal de Cartagena.
servicio de Guardia del Arte
nal de La Carraca.
Acorazado «Alfonso XIII).
DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
División de Instrucción
Contratorpederos.
Auxiliar del Laboratorio- de
Bacteriología del Dpto. de Car
tagena
Sección de Practicantes del
Dpto. de Cartagena.
Servicio de gnardial del Arse
nal de Ferrol.
Crucero • Reina Victoria Euge• Servicio de guardia del Arse -
nal de Cartagena.
Fet 'Vapor «I)éda10
Juan Virgilio Clavero del Campo.








1 ere-er Regimiento de Infante
ria de Marina.
Astu Servicio de guardias del ArRe
i nal de La Carraca.




Mem Crucero **Reina 'Victoria Eu
genia».
Crucero «Carlos V. Acorazado «Alfonso XIII».
Departamento de Cartagena. Crucero «Princ•Isa dé Asturias».
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Dispone que el Teniente Médico D. Manuel Gonález
Escaño desembarque de la corbeta Nauti'us y embarque en
el crucero Príncipe _41fonso., y que el Capitán General del
Departamento del Ferrcl designe un Oficial Médico quP
embarque en el primero de los buques mencionados.
22 de junio de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Verrol.
Sr. Inte0ente General die Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Cuerpo de Practicantes.
Excmcb. Sr.: Vista la instancia elevada por el primer
Practicante de la Armada D. Demetrio Alvarez Navarrn,
en súplica de licencia por enfermo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lu informado por la Sección
de Sanidad, ha tenido a bien conceder al referido Practi
cante dos meses de la expresada licencia, durante la cual
queda a fecto al Departamento del Ferrol, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del mismo, y disponer
que el Capitán General de este Departamento designe un
primer Practicante que embarque. interinamente. en el
crucero Reina Victoria Eugenio..
De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimient(,
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
22 (Í4e junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamente,sQe
diz y Ferrol.
-
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del sirviente de oficinas
administrativas del Departamente de Cádiz .-fosé Goná--
lez Martín, en súplica de que le sean de validez al ascender
a portero los aumentos de sueldo que disfruta en la clase
de sirviente. S. M. e1 Rey (q. D. g.)„ de acuerdo ce,:i lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
desestimar lo sr/licitado por oponerse a ello la Real orden
de 23 de mayo de 1925 (D. O. núm. 120, pág. 770) :
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cunud
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJ O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenadigr General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seriores... a,
Pluses
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. ), eonformidazi
culi lo infcrmado por la Intendencia General de este Mi
riterio. se ha servido cnnceder al tambor Infantería
Juan Cabezudo Toro, el plus diario de 25
(éntim que determina el artículo 5." de la ley de [5 rte
julio de 1912, hecha e>aensiva a Marina por Real decreto
de 29 de julio de 1917 (D. O. núm. 17.5), debiendo, efec
tuarse diullo abono a partir del día 22 de octubre pró
ximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miente, v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General. de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. w ), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y' lo dispuesto en el Reglamento aprobado per Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real
orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos- re
glamentarios la comisión del servicio que e:i Bedford ha
de desempeñar el Teniente Corenel de Ingenieros de la
Comisión cí'e Marina en Londres D. Francisco de la Ro
cha y Riedel, con objeto de inspeccionar materiales tur
bo-bombas de circulación del crucero Miguel de Cervan
tes.
Lo que de Real ord'en digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio. •
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Presiden
te de la Sociedad Club de Natación de Gijón, en solici
tud de que se le conceda. una subvención para premio
de un concurso de natación organizado por dicha So
ciedad, en el presente ario, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia Ge
neral, se ha servido conceder un crédito de trescientas
pesetas (300 pesetas), con cargo al concepto "Para pre
mios de regatas y -fomento de Asociaciones naúticas» del
capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, para
la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto14.---Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid, 18
de junio de 1927.
03RNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Fenal.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva ei Presiden
te de la ciedad Deportiva Ur-Kirolak de San Sebas
tián, en solicitud de que se le conceda una subvención
para premios de regatas, por las que ha de celebrar en
el prese te año, S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad
n lo) pr p,esto por esa Intendencia General, se ha ser
\ itio (o ce'!e-i- un crédito de ciento cincuenta pese
ta> (1.--#1; pesetas), con cargo al concepto: «Para premios
de rtgbtl.,,. y 'omento de Asociaciones naúticas» del ca
pítulo 13 art. 4.° del vigente presupuesto, para la refe
r•da atenci()n.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e:.ect, s.- -IY( s guarde ¿-1 V. E. muchos años.—Madrid, 18
'e .'unio oe 1927.
CORNE,1 o.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Interwnt-or Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Presidente
del Real Pósito de Pescadores de Alcudia, en solicitud
de que se le conceda una subvención para premio de fes
tejos marítimPs que ha de celebrar en el presente ario,
S. M. él Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia General, se ha servido conceder un
crédito de ciento cincuenta pesetas (150 pesetas), con
cargo al concepto: «Para premias de regatas y fomento
de Asociaciones naúticas?» del cap. 13, art. 4:1, del vi
gente presupuesto, para la referida atención.
De Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto expediente iTistruído para satisfa
cer a la Administración Colonial de los territorios españoles del Golfo de Guinea, cuenta del servicio radiotelegrfico cambado entre la Central de Fernando Poo
y el cañonero Cánovas del Castillo; S. M. el Rey (queDfos guarde), de acuerdo con lo informado por la Intendencia, Ceneral e Interventor Delegado del Presidentedel Trihunal Supremo de. Ja, Hacienda pública, se ha digpludo corrednr un crédito de mir seiscientos ochenta !Iocho franco-,‘ con veinte céntimos, oro, (1.688,20 fran
cos oro), euivalente a mil ochocientas cuarenta y nueve
Pesetas con noventa y tres céntimos (1. 849,93 pese
tas), cfni cal go al concepto: «Para gastos de correspon
dencia postal y telegráfica» del cap. 13, art. 4.°, del vi
gerte presupuesto, para la liqtÑlación del servicio ex
presado. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conocimien
to v efectos..- Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 18 de junio de 1927.
mr.1"
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNE,1
.
Eírección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la unida relación de les nuevos Vocales y su
plentes de las Juntas de pesca de la provincia marítima
de Santander, en relevo de los que ocupan dichos car
gos por haber cumplido el tiempo reglamentario que
para su funcionamiento previene el Reglamento para el
régimen y gobierno de la pesca marítima, aprobado por
Real orden de 5 de julio de 1907.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid,
14 de junio de 1927. •
CORN
Si.. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Santander.
Relación de referencia.
Presidente, señor Comandante de Marina D. Jesús
María Aguiar.
Vocal nato, segundo Comandante de Marina D. Ed
mundo Sanjuán.
Vocal naturalista, Director del Laboratorio de Pesca,
D. Luis de Alaejos.
Vocal, Asesor de la Comandancia de Marina, D. Ge
rardo Nardiz.
Inciso A.
Pesca de altura, D. Manuel Hoz, Vocal.
•
Idem de íd., D. Pedro Bilbao, suplente.
Pesca de bajura, D. Plácido Salas, Vocal.
Idem de íd., D. José María Hoz, suplente.
Inciso B.
Artes fijos, D. Andrés Cuevas, Vocal.
Idem de íd., D. Alejandro Barrena, suplente.
Inciso C.
Moluiscos, cetáreas y crustáceos, D. José María Solar,
Vocal.
Ideni, D. José San Sebastián, suplente.
Inciso I).
Tripulantes que no van a la parte, D. José Moraleda,
Vocal.
Idem íd., D. José Seoane, suplente.
Inciso E.
Dueños de ostreros, fábricas de conservas y exporta
dores de pescado fresco, D. Nicolás Salvarrey, Vocal.
Idem íd., D. Angel Portales, suplente.
Inciso F.
Dueños de distintos artes reunidos, D. Emilio Sola
guistoa, Vocal.
Idean de íd. D. Ventura Beivide, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE SANTANDER
Presidente, Ayudante de la Comandancia de Marina.
Inciso A.
Pesca de altura, D. Benito Doalto, Vocal.
Idem de id., D. Gregorio López, suplente.
Inciso B.
Artes fijos, D. Ricardo García, Vocal.
Idem de íd., D. José Escobedo, suplente.
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Inciso C.
Moluscos, D. José San Sebastián, Vocal.Idem, D. José María Solar, suplente.
Inciso D.
-Tripulantes que no van a la parte, D. Demetrio Rey,Vocal.
;Mem de íd., D. Hermeneg-ildo Andicocheas suplente.
hteiso E.
Dueños de fábricas de conservas y exportadores depescado fresco, D. Gerardo Estada, Vocal.Idem íd., D. José Méndez, suplente.
Inciso F.
Dueños de distintos artes reunidos, D. Angel Arriola,Vocal.
Idem íd., D. José Palazuelos, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE LAREDO
Presidente, señor Ayudante de Marina.
Inciso A.
Pesca de altura., D. Tomás Salviejo Nates, Vocal.Idém de íd, D. Bernabé Díaz Martínez, suplente.,Pesca de bajura, D. Justo Díaz Tejechea, Vocal.Idem de íd: D. Felipe Hoyo Bolívar, suplente.
Conserveras, D. Lorenzo Gutiérrez Ricondo,Idem, D. Angel Linaje, suplente.
inciso F.
Artes reuniddos (botes), D. Toribio Incera, Vocal.Idem (íd), D. Gregorio Talledo, suplente.Salmoneros (ídem), D. Felipe García, Vocal.Idem (ídem), D. -Manuel González, suplente.
JUNTA LOCAL DE IT$CA DE SANTOÑA
pPtesiciente, señor Ayudante de Marina.
/nOo
Cercos, D. Enrique Sampedro, Vocal.
Idem, D. Luis Zárraga, suplente.
139141s, D. Claudio ,Denigochea,Ídem, D. Pedro Valle Santamaría, suplente.
Redes, D. Antonio )Bengpch.q.4a, V49C41.
Idem, D. Nicanor Inastrillas, suplente.
Inciso C.
MolLascos,,D. Agustín de la Fragua, .Vocial.
Idem, D. Francipco Albo, suptl,ente.
'nejo E.
(Mlseryas, D. Gregorio .Viljarias, Vocal.Idem, D. Juan F. Bustillo, suplente.
Inciso F.
Artes ,reunidos, ;D. ,Pedro .Argos, Vocal.
Idem, D. 'Gregorio Palacios, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO DE CAS
TRO-URDIALES
Presidente, señor Ayudante de Marina del distrito.
Inciso A.
Besugueros, D. Juan García, Vocal.
Idem, D. Salvador Romaña, suplente.
Sardineros, D. Dionisio Erquicia, Vocal.Idem, D. Ramón Gómez, suplente.
I3oniteros, D. Ambrosio Aqueche, Vocal.Idem, D. Cayetano Romaria, suPlente.'
ino9 C.
.Cetáreas y crustáceos, D. José Garma, Vocal.Idem, D. Félix Garma, suplente.
Inciso E.
Conservas, D. Francisco González, Vocal.Idem, D. Lucas lñigo, suplente.
Inciso F.
Artes reunidos, D. Pedro Tueros, Vocal.
Idem, D. Tomás Pando, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO DE RE
QUEJADA
Presidente, señor Ayudante de Marina.
Inciso A.
Cercos y boliches, D. Francisco López Corona, VocaIdem, D. Eduardo Cacho Iglesias, suplente.
Inciso E.
Tripulantes que no van a la. parte, D. Generoso Sáez,Vocal.
Ide.m, D. Isidoro Gorordo, suplente.
Inciso F.
Exportadores de pescado fresco, D. Julio Otero Ruiz;Vocal.
IdéM íd:, D. Manuel González Fuentes, suplente.
JUNTA LOCAL DE PFSCA DEL DISTRITO DE SAN
VICENTE-1)E I4 DARQUF,RA
Presidente, señor Ayudante de Marina.
Inciso A.
Altura, D. Justo Lecue Zubicaray, Vocal.
Idem, D. Lorenzo Urquiza, suplente.
Inciso B.
Dueños de artes fijos, D. Gerardo Santiáriez Lama
drid, ,Vocaal.
.Idem ,de a, .0. Demetrio Mantecón Capellín, suplente.
Inciso C.
Moluscos y cetáreas, D. Miguel Galve Montealegre,Vocal.
Tdem, íd., D. José Velarde Blanco, suplente.
Inciso D.
Tripulantes que no van a la parte, D. Agapito Fernández, Gutiérrez, Vocal.
Mem íd., D. Dionisio González, suplente.
,
Inciso E.
Exportadores de pescado fresco, D. Santos Celis ,Bustamante, Vocal.
fOem de íd., D. Vicente Maestro, suplente.
Inciso F.
Artes reunidas, D. Severino Gutiérrez, Vocal.
Idem íd., D. Avelino Borbolla, suplente.
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